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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، آﻫﻦ، روي، ﻧﻴﻜﻞ و ﻣﺲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ   
اﻳﺴﺘﮕﺎه در  3ﻋﺪد ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ رﻳﺰ از  06ﺗﻌﺪاد . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )anicsamad ateopaC(آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ رﻳﺰ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺷﻌﻠﻪ ايﻣ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮاز واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﻫﻔﺖ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  dC>uC>iN>bP>nZ>eFدر ﻣﻴﺎن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ
 ار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ در ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ رﻳﺰ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ د. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان . ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ داراي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)50.0<P(.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در . 50.0<P()ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ  FFAM و OAF ,OHW ,CRMHNز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎ
  . ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد
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ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﺎورزي، ﻛﺎرﺑﺮد    
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي  .)4002 ,.la te ededaraK(
ﺻﻨﻌﺘﻲ، دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﺳﺘﻔﺎده 
وﻳﻪ از ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ذوب و اﺣﺘﺮاق ﻣﻮاد ﺑﻲ ر
ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺿﺎﺋﺪ و آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه 
ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان آن ﻫﺎ در آب و ﺧﺎك 
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎل .  )4002 ,.la te ededaraK(اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل 
ﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ و
ﺳﻨﮕﻴﻦ را از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮه ي ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آب از 
اﺳﺘﻔﺎده از  .)2002 ,.la te elahC(ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺬب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮراﻛﻲ آﺑﺰي ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون 
از (. 8731اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ، )اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ 
ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺎﻧﺪازد، ﻟﺬا آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻣﺮي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﻤﻊ  . ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺠﻤﻊ آن ﻫﺎ  )uC ,iN ,nZ ,eF ,dC ,bP(ﻓﻠﺰات 
از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ و آﮔﺎﻫﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣ








ﻋﻜﺲ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺗﻬﻴﻪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري : 1ﺷﻜﻞ
  9002 ,htrae elgooG(ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﻋﺪد در ﻫﺮ  02)ﻋﺪد  06ﺗﻌﺪاد 1931اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  در
( 1ﺷﻜﻞ)اﻳﺴﺘﮕﺎه  3ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮﻟﻚ رﻳﺰ در ( اﻳﺴﺘﮕﺎه
از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺰار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺳﺎﻟﻴﻚ)ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ 
 ﻛﻴﺴﻪ آﻧﻬﺎ در ﻗﺮار دادن از ﭘﺲ. ﺗﻨﮓ ﻫﻔﺖ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺦ ﻣﺤﺘﻮي ﻓﻼﺳﻚ و اﺗﻴﻠﻨﻲ ﭘﻠﻲ ﻫﺎي
 ﺷﺪه ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻬﺮ آب و ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ .ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﺎ ﻀﻠﻪو ﻋ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي از و ﭘﺲ
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ . ﺷﺪ اﻧﺠﺎم اﺳﺘﻴﻞ ﻛﺎرد از اﺳﺘﻔﺎده
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  09ﺳﺎﻋﺖ در آون  42ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آون . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺮم از  0/5ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻀﻢ  . ﭼﻴﻨﻲ ﭘﻮدر ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ  5ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﻫﻀﻢ )etalp toH ﻠﻴﻆ دورن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻀﻢ ﺑﺮروي دﺳﺘﮕﺎه ﻏ
ﺳﺎﻋﺖ در  1ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ( ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ
 041ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  3درﺟﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  04دﻣﺎي 
. ﻫﻀﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ etalp toHدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮ روي  
 24ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ واﺗﻤﻦ 
 05آب دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ 
ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات  .)0002 ,ayluH(ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ
ﻣﺪل  CBGﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺷﻌﻠﻪ اي 
 ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ AA atnavaS
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و  61ﻧﺴﺨﻪ SSPSاز ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
ﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻨ. ﮔﺮدﻳﺪﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
 -Tﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ از آزﻣﻮن
اﺳﺘﻔﺎده )50<P( درﺻﺪ  59 ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن  tseT
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن 
اﺳﺘﻔﺎده  )AVONA yaW -enO( وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
ﺗﺮﺳﻴﻢ  lecxE 7002ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار لﺟﺪاو .ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
آورده  1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺪول
ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻞ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻗﺪ 
اﻧﺤﺮاف ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (.)50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن )ﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻏﻠ (ﻣﻌﻴﺎر
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( 2)در ﺟﺪول ( ﺧﺸﻚ
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﻋﻀﻠﻪ 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺠﺰ ﻓﻠﺰ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻴﻜﻞ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن  (.)50.0<Pﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات 
ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (. )50.0>P
  ﻃﻮل و وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 1ﺟﺪول
  (ﮔﺮم)وزن ﻛﻞ  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  722±81/2  91/2±2/47 363104 84E     252420 33N  1اﻳﺴﺘﮕﺎه
  242±41/6  02/4±3/4  495304 84E     866220 33N  2اﻳﺴﺘﮕﺎه
  312±01/7  81/8±4/41  669404 84E     639020 33N  3اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ) ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺲ رﻳﺰ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 2ﺟﺪول
  (وزن ﺧﺸﻚ

















































ﺳﺮب ﻳﻜﻲ از ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ    
در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ، رﻧﮓ از ﻣﻌﺎدن، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﺗﺮي ﺳﺎزي، ﺳﻮﺧ
و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﺸﻪ و ﻟﻌﺎب، وارد ﻣﺤﻴﻂ  BCPﺳﺎزي، ﺗﺜﺒﻴﺖ 
 2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول (.1831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، )زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺻﻴﺪ  (2/81±0/93g/gµ)ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﮓ ﻫﻔﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ  FFAMو OAF ,OHW ,CRMHN
زﻳﺴﺖ در  واﻧﻲ را ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂﺧﻄﺮات ﻓﺮا
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮب در ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ . ﭘﻲ دارد
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ، 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻌﺎدن و اﺳﺘﻔﺎده ي ﻓﺮاوان ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ از 
ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﺗﻮرﺑﺮق ﻫﺎ و 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  7002در ﺳﺎل  laruD .ﺪﺑﺨﺎري ﻫﺎ ﺑﺎﺷ
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺒﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻛﻤﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺑﺎﻓﺖ  .ﺧﻮاﻧﻲ دارد
ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﻛﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻴ. دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺑﻮد
و  562/6±31/7g/gµﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ 
و  lasyU، 9002در ﺳﺎل  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 34/8±4/3g/gµ
ﻫﻤﻜﺎران ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺒﺎﻟﺖ،  ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، 
ﻧﻴﻜﻞ و روي را در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ 
ﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧ ennEﭘﺸﺖ ﺳﺪ 
آﻫﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ را ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن دارا ﻣﻲ 
. ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد،
ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ روي ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ داراي 




ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  (. )50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ  ﻓﻠﺰ روي در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 61±3/3و 511±4
و  OAF ,OHW ,CRMHNاﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺣﺪ 
 9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  lasyU .ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  FFAM
ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ روي را در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ennEﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ 
ﻣﻘﺪار روي در ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن ﻫﺎ . ﻗﺮار دادﻧﺪ
آﺑﺸﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ راه ورود ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 njiuD -naV(ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﺑﻴﺎن  1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  aksreizeJ.  )0002 ,.la te
ﻮد در آب داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﺑﺸﺶ ﻣﻜﺎن ﺟﺬب ﻳﻮن ﻧﻴﻜﻞ ﻣﻮﺟ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﭘﻤﭗ 
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺸﺎر ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و 
در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺬب و 
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺎﻓﺖ 
ﻳﺸﮕﺮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎ
ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ . آﻟﻮدﮔﻲ آب دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان 
ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ 
و ﻫﻤﻜﺎران  lasyU.  )2991 ,.la te relliM(ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 ,iN ,rC ,oC(ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  8002در ﺳﺎل 
را در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ، ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ  )uC ,nZ ,nM ,eF
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻔﺎل را در آﻧﺘﺎﻟﻴﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻧﻴﻜﻞ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ 
. ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن 1/23±0/2و  4/1±0/4 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  krutzO .. ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ را در آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در در درﻳﺎﭼﻪ 
ﻃﺒﻖ . ار دادﻧﺪﺗﺮﻛﻴﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮ rasvAﭘﺸﺖ ﺳﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن ﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺲ در ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺖ 
ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن 1/55±0/72و  3/45±0/4 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ,CRMHNاﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺣﺪ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ FFAM و OAF ,OHW
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ 
آﺑﺸﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب 
در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻛﻪ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ FFAM و OAF ,OHW ,CRMHN
ﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧاﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از 
رودﺧﺎﻧﻪ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻌﺎدن و اﺳﺘﻔﺎده ي ﻓﺮاوان ﻣﺮدم 
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در 
  .ﻣﻮﺗﻮرﺑﺮق ﻫﺎ و ﺑﺨﺎري ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ وﺣﻴﺪ ﻳﺎوري، ﻣﻬﻨﺪس 
 رﺿﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ زاده و ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪي اﻣﻴﻨﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ
دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪت 
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Abstract 
This study was carried out in order to measure and compare heavy metals levels (Pb,Cd,Fe, Zn, Ni and 
Cu) in gill and muscle of Capoeta damascina. 60 fish were caught from 3 stations in Tangeh haft zone 
from Sezar river. Heavy metals were measured by Atomic Absorption spectrophotometery. The 
highest concentrations of heavy metals Fe>Zn>Pb>Ni>Cu>Cd, respectively. The average heavy 
metals concentration in gill and muscle have significant different (P<0.05). Gill has the highest 
concentration and muscle has the lowest concentration. Heavy metals concentration in different 
stations don’t have any significant different (P>0.05). The results of this study showed that there were 
significant difference between heavy metals concentrations in gill, liver and muscle (P<0.05). 
According to the result of this study concentrations of Pb in Capoeta damascina are height than 
international standard FAO, WHO, NHMRC, UK (MAFF). 
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